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Τα εντός του έτους καταβαλοντα την συνδρομήν των μΙ\η της 'Εταιρίας.
("Οσων ονομάτων πρόκειται αστερίσκος, αυτοί πρός τή ετήσια και καθυστεροΟσαν συνδρομήν 
κατέβαλαν, ή την τοϋ προσεχούς έτους.)
ΕΝ ΑΘΗΝΑίΣ.
Τδ ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου · · · 
JΑγγελόπουλος Ίω. ......
Άναγνωστάκης Α. ·*-··-* · 
Άνδρόπουλος Στ. ·.· « « * ·
Δρ.
3
3
1000
16
3
Κωστο'πουλρς ΆΟ. Γ. · · · 
Λαδόπουλος Ίω. Π. (τον 
προσφοράς χιλιοδράχμου). 
Λαζαρίδης Θεμ. * * . * ·
το'κον
Δρ.
3
15
25
» 3 Λάκων Β........................... 3 15
Άντωνιάδης. Γ. Έμ. ..... » 3 Λάμπρος Π..................... 3 3
Άφεντάκης Γ............................... 3 3 Μάμουκας Ά. > * « · 3 3
3 Χ> Μαντζαβΐνος Γ. · · ♦ · 3 3
JBergmann Rich. » * »· · · »
*■’ ' X
3 2ο Μαυροκορδάτος Δ. Σ. * · 3 3
3 15 Μελάς Λέων .................... 3 3
Βιώνης Γ. · · · * · · ». · 3 3 Μεναρτζής Ίω. .... 3 3
Βλάχος Άγ. · · /f · * · » · 3 3 Μερκάτης Α................................................ 3 25
3 25 Merlin L..................................................... 3 25
3 15 * Μεσσηνέζης Ίω. * · « 3 30
3 .3 Μιστριώτης Γ. · · · · 3 20
3 3 Μυλωνάς Κυρ. .... 3 15
Gurlitt VV......................................................................... 3 35 Μωραιτίυης Άριστ. · ·, 3 3
Δαμασκηνός Ν. ...... · 3 15 Νέγρης Θ. · ......... · 3 3
3 25 Νέγρης Ν. ..... 3 8
3 15 Νικήτας Ίω........................................... χ> 3
Διομήδης Κυριάκος Ν. « » · * 
Δοκός Γκ. ..··.·.··
3 3 * Νικόδημος Κ. · » · .· 3 30
3 3 Νικολαίδης Γ. ... . 3 15
3 3 Οικονόμος Σοφ. Κ. · · · 3 3
Δρόσης Λέων.................................... 3 20 Όρφανίδης Δ. < · · · 3 3
Εύστρατιάδης Π. ...................... 3 15 Πανταζίδης Ίω. · · · 3 3
3 25 Παπαδάχης Ίω. Γ. · · ·. 3 3
Θεοδωράκης Θ. * · · · * * · 
Ίωάννου Φίλιππος ......
3 15 Παππαδόπουλος Γρ. Γ. · 3 3
3 25 Παππαρ^ηγόπουλος Κ. · 3 3
Καβάκος Θ. ...··.· . 3 15 ΙΙαππαρρηγόπουλος Π. 3 3
ΚαλαποΘάκης Μ........................... 3 3 Παππαχρήστου Στυλ. · · 3 3
Καλλιγάς Π. ..····· . 3 3 * Πάππος Δ..................... 8 30
Καραμάνος Γ. Μ. ·>·«.· · 3 3 Περβάνογλους Ίω. · · · 3 15
Καραμάνος Μ» ....... 3 3 ίίορφυρο'πουλος Κ. · · · 8 3
Καστόρχης Ευθ................................... 3 3 Πρετεντερης X. · · · · 3 3
Καφταντζόγλους Α............................ 3 3 Ί?ενιερης Μ............................ 3 3
Koehler Ulr. ···*·»·· 3 20 Φομπότης Π. πρεσβυτερος 3 3
Κοκίδης Δ. Κ.......................................... 3 15 ΙΡώσης Ζήκος .... 3 20
3 3 Σαρίπολος Ν............................. 3 15
Κολιάτσος Σωκρ. ’Αρχιμανδρίτης * 
Κολοκοτρώνης Π. Θ............................
3 3 *Σκουζ1ς Γ............................ 3 3
3 3 Σμιτ Ίουλ. ..... 3 3
3 3 ΣουρμεληςΔ. ..... 3 3
Κοντόσταβλος Άλ. Ά. · · · ·
3 3 ΣοΟτσος ’Αλ. Γ......................... 3 20
3 3 * Σταθόπουλος Ν. · * · 3 30
3 3 Σωτηριάδης Ίω. . · . 3 20
Κουμανούδης Στ. Άθ. .... 3 3 Ταμπακόπουλος Τρ, . . 3 15
Κωνσταντίνου Γ................................... 3 3 Τουφεκτσής Σπ. .... 3 3
3 3 Φιλαδελφεύς Θ. X. Ν. · 3 3
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Φιλαδελφεύς'Χ. Ν. ■· ·...·. Δρ. 15
ΦιλιππίδηςΓ. · · ...............................fl s
Φίλων I Ψίλωνος ».··■.·» a
Φιντικλής Σπ. ···*·♦·» β
Φυτάλης Γ...................................... β a
Φυτάλης Ίω.....................................  »
ΧατζήΙΙέτρου Γιαννάκης(το μέρισμα 
μιας μετοχής τής Έθν. Τραπέζ )
* Χρηστίδης Δ................................. » 30
Χρυσίδης Γ. ·····«· · » 15
Wilberg Κ......................................β »
Zillcr Ε...........................................a »
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ.
Ό δήμος Πειραιώς..................... c 50
Άντωνιάδης ’Αντ. I............................  15
Μουτσόπουλος Γρ........................... ϊ β
‘Ράλλης Λ. *...................................  s
Σερμπος Στ. Ί.................................s β
ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΑΕΙ.
Ό Δήμος Έρμουπολιτών * · · « a 400 
’Αλέξανδρος ’Αρχιεπίσκοπος · · a 15
Βαοιαδάκης Δ................................ ...... β
ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μονή Παναχράντου.....................a 20
β Ζωοδόχου Πηγή; · · · · » »
ΕΝ ΝΑΥΠΑΙΩ.
* Δανιήλ ’Αρχιεπίσκοπος · . « a 30
ΕΝ ΠΑΤΡΑ ΙΣ.
Κύριλλος ’Αρχιεπίσκοπος · · · » 75
ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ.
Φατσεας Άντ. ··-··.. a 75 
ΕΝ ΚΑΑΑΜΑΙΣ.
Στρατηγόπουλος Νικήτ. Α. · · · β 20
ΕΝ ΓΩ ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΩ.
ΕΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩ.
Τάλλης Ίάκ...............................» 100
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ.
’Αγέλαστος Αύγ. Κ. ..... » Ή 4
Σπάρταλης Μ...............................» 200
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ.
ΙΙερβάνογλους Π. · · · V . . s 45
'Ρώμας Πέτρ................................ » 202;00
ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ.
* Καλλίνικος Σταματιάδης’Αρχιμαν. a 70
ΕΝ ΠΕΤΡ0Υ110ΑΕΙ.
Κοντογιαννάκης Ίω. ..... 
Δεστούνης Γαβρ................................
B 1150
B 40
Nauck Auguste · · , · . ··.■ . . B 35
De Lugebil Charles.................... a a
Voinof P, ........ . a 30
Καράλης ΣτΙφ. . . . ... . B 35
Δρ. 30
a . . . IX
Συμβουλιδης Γ. · .......................... a ’ ■ ■ B.
(ετι δέ και τό μέρισμα δύο μ,ετοχών 
τουΈΟν. δανείου τών6,000,000) 
ΕΝ ΒΩΛΩ.
Γυαλόπουλος Δ. ......................... a 15
ΕΝ ΒΕΡΑΤΙΩ.
Άνθιμος, ’Αρχιεπίσκοπος · · · a 20
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ.
Κύριλλος, πατριάρχης Ίεροσολύμ. a 100
ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΓΕΣΤΙΩ.
Κατελοϋζος Γ................................... s 25
ΕΝ ΙΒΡΑΙΛΑ.
Κούμανης Άθ. 20
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ.
Κοσονής Μ.................................... a 23
Έκ Σμύρνης έτι έστάλησαν ύπδ του 
επιτρόπου τής Εταιρίας Κ. Εαν- 
θοπούλου συνδρομαί εταίρων τι- 
νών (ών τά ονόματα μετά καί άλ­
λων αύτόθεν έγράφησαν ήδη εν τή 
περυσtvfj λογοδοσία μετά των ει­
δικών ποσών) .............................. β 132; 80
ΕΝ ΣΑΜΩι.
Πανδούρης Ίω.........................................  15
ΕΝ ΑΙΓΠΙΤΩι.
Κωστής Άλ. Ν................................» 15
ΕΝ ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΙΝΔΙΩΝ.
* Άμοιρος Π. Ζ..................................   110:30
Άργέντης Ζ. Α................................» 58:60
* Άργέντης Λ. Α..................... β 116:30
* Άργέντης Γ.....................................s 57.70
* Βαλέτας Ν. I............................... a 116:30
* Βαλέτας Παύλος · ..... » 58.15
* Βλαστός Θ. ....... » 58:15
* Βλαστός Θ. Α. · · · · » * s 116:30
* Βουρος Άντ. Ζ...........................s 116:30
* Δεσύλας Ίω........................................  116:30
* Δημητριάδης Κ. Ε...........................β 58:15
* Ίωαννίδης Γρ. άρχιμανδρ. · · β 58:15
* Καρύδας A. Ζ. .·....» 116:30
* Ιίουβελάς Δημ. ...... » 116:30
* Κουβελας Άντ.......................... » 58:15
* Λαμπρινούδης Κωνστ. Ε. · · β 58:15
Μανέτας Ίω. Κ. · · · · · · β 29:30
Μαργαρίτης Άντ. 1. · - - · a 29:30
Μενέλαος Κ. ν..........................a 57:70
Νεγρεπόντης I. ..... . a 57:70 
Νεγρεπόντης Ζ. Α..................... a 58:60
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* Πέτροκόκκινος Στ. Ε.
* Ιίολυχρονόπσυλος Γ. Λ.
* 'Ράλλης Α. Θ. · * · . 
Τίζος Γ. Α. ν . . . . 
Σκυλίτσης Λ. I. · . - ·
Δ?·
s
9
)
9
■116:30
58:15
116:30
58:60
20:30
* Σόψωμος Θ· · ·
* Χρύσανθος Ζ. Δ. 
Έυχας Σταμ. · · 
While Thomas ·
Δρ.
»
»
s
87:1ο
58:15
58:60’
29:30
Δωρ·/)Γαι βιβλίων χα/ τά βιβλία αυτά.
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρία τού Βερολίνου, το 29°’ Programm zum Winckelmanns Fest.
Ή έν Κοπεγχάγη Εταιρία των αρχαιολόγων τής "Αρκτου, τα Γαλλιστί ύπομνήματα αυτής,- 
τής νέας σειράς τοΰ 1867, εις8,ν, καί τα Δανιστι χρονικά αυτής του έτους. 1867—1868, ώσαύ-3 οΟΊ 1 3τω; εις ο . . .
Ίί Commission Imperiale Arclidologique de Petersbourg, ένα τόμον των αυτής Comptes rendus 
τοΰ έτους 1867 εις 4ον μετά πίνακος είς <ρυλ.
Τό έν Γευεύτι Inslitul National τά υπομνήματα αοτοΟ, τόμον 12ον τοΰ έτους 1867—68 είς' 
40ν καί τό Bulletin· αύτσΰ τοΰ έτους 1869 εις 8ι9ν.
Ό έν Βερολίνω li. Curtius τούς άρ. 7 καί 8 των Berichle der archaeol. Gcsellschaft zu Berlin 
τοΰ έτους 1869.
Ό έκ Βερολίνου Dr Forster, πραγματείαν περί ενός κατόπτρου Ιχοντος παράστασιν γάμου Διος 
καί ΤΙρας.
Ό έν Κοπεγχάγη C. Engelhard, τήν ύπ’ αΰτοΰ περιγραφήν τοΰ έν Κοπεγχάγη Μουσείου των 
αρχαιοτήτων τής Άρκτου Γαλλιστί, καί εν φυλλάδιον Δανιστι lldsigt over Museet etc. εις 80V.
Ό έν Νεαπόλει D. Bonghi, l’ordine cqucstre di San Marino,είς φυλ. di un graffito suli’avorio, 
είς ουλ. la figulina di Gastclli, είς ουλ. έτι εν φυλλάδιον τοΰ , περιοδικού Province Napoiilane;
είς 8°\
ο έν Foggia A. Lombardi, discorso agrario, Foggia, 1869 είς 8°ν.
Ό έν Ηαρισίοις Alb. Dumont, πραγματείαν περί ενός σταΟμίου Έλληνικοΰ έκ Βαβυλωνος,
' ..... _ . 4 Λ«ν
εμπορίου λόγου του.
Ό !ν Σμύρνη Ν. Σακκόπουλος, περιγραφήν των άρχαιοτήτων τοΰ έν Βουλάκ παρά τό Καιρόν- 
Μουσείου υπό Mamtle, γαλλιστί, εις b
α^ορασίλεν χρη/λαστ ττ>ς
Έοήμερϊς Αρχαιολογική τοΰ Βερολίνου, έτους. 1870.
Ινατάνταλλαγήν δέ ήλθεν είς τήν βιβλιοθήκ. τής Έταιρ. τό Bulletin de l’dcole fran?aise tFAthencSi
Δωρηται αρχαίων.
Έμ. Χιωτόπουλος έκ Κυδωνιών
τ λλ γν 
Οι έν ’Αθήναις
9
9
9
9
3
3
»
9
»
Διον. Γαρμπής 
Γ. Έμ. Άντωνιάδης 
Β. Δ. Ζωτος 
Κουτσογιάννης 
Ίω. Μιχ Σοΰτσος 
Τω. Άγγελόπουλος 
Κυρ. Μυλωνάς 
Π. Σταματάκης 
Γ. Παγίδας
’Ανώνυμος 9
Ό έν Λ,άρνακι Kurtpcu De Cesnola 
Ό αυτόθι Ν. Βεγλερής 
Ό έκ Μυτιλήνης Παναγ. Τωακειμίδης 
Ό έν Ναυπλίω Γεωργιάδής 
(0 έν Καλάμαις Νικήτ. Α/Στρατηγόπουλος 
Ό έν Γυθειω Π. Γ. Κροντηρας 
Ό έν Κεράσουντι Κωνστ. Κυπρίώτης 
Ό έν Δροβιανή τής ’Ηπείρου Π. Πετρίδης.
Κάίάλλοιδέτινες έκτων κατά τα πρότεραέτηάναγραφέντωνώς δωρητών προσήνεγκαν έφέτοςάρχαΐα.
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